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UPUTE SURADNICIMA
Ekscentar je časopis studenata Geodetskog 
fakulteta, znanstvenog, popularno-znanstvenog 
i edukativnog karaktera. Tematski, objavljuju se 
radovi iz područ- ja geodezije i geoinformatike 
te srodnih znanstvenih disciplina (astronomije, 
aero- nautike, geofizike, građevinarstva, arhitek-
ture i sličnih). Ekscentar redovno izlazi od 1997. 
godine, potpuno je besplatan za sve čitatelje 
i, osim studenata, čitaju ga pretplatnici Geo-
detskog lista. Časopis u pravilu izlazi jednom 




1. a) Izvorni znanstveni rad – sadrži neobjavl-
jene rezultate izvornih znanstve- nih istraživanja, 
a u njemu su znanstvene informacije izložene 
tako da se eksperi- ment može ponoviti i dobiti 
opisani rezultat s točnošću koju navodi autor 
ili unu- tar dopustive granice eksperimentalne 
pogreške, odnosno, da se mogu ponoviti au-
torova zapažanja, analize, proračuni ili teori-
jski izvodi te zauzimati stajališta o zaključcima 
i rezultatima.
1. b) Pregledni znanstveni rad – rad što sadrži 
izvoran, sažet i kritički prikaz jed- nog područja 
ili njegova dijela u kojemu autor aktivno djeluje. 
Mora biti istaknuta uloga autorova izvornog 
doprinosa u tom području s obzirom na već 
publicirane radove te pregled tih radova.
1. c) Stručni rad – sadrži korisne priloge iz pod-
ručja struke koji nisu vezani uz izvorna autorova 
istraživanja, a iznesena zapažanja ne moraju 
biti novost u struci.
1. d) Izvještaji sa znanstvenih i stručnih sk-
upova, i to samo sa skupova na kojima sudjeluju 
studenti, odnosno članovi i suradnici uredništva 
časopisa.
2. Ostali radovi, koji uključuju tematski 
diferencirane članke (novosti, student- ske i 
sportske članke i osvrte, izvještaje s prakse i 
putovanja i drugo).
UPUTE
Kako bi časopis bio što kvalitetniji potrebno je 
pridržavati se sljedećih uputa i pravila:
1. Članak ne smije biti prethodno objavl-
jen i istovremeno ponuđen drugom časopisu. 
Navedeni članci neće se razmatrati.
2. Naslov članka mora biti jasan, sažet 
i što kraći. U naslovu ne smije biti uskličnih 
ni upitnih rečenica ni izricanja posebnih teza. 
Tekst u članku mora biti precizan i nedvosmis-
len, terminološki jasan, pravopisno i tipografski 
točan.
3. Autori su dužni u člancima i drugim 
prilozima upotrebljavati međunarodni sustav 
jedinica (SI) s nazivima na hrvatskome jeziku 
(službeni dijalekt).
4. Svi grafički prilozi (slike, tablice, dija-
grami) trebaju imati ime i opis. Unutar teksta 
mora biti označeno mjesto kojem pripada poje-
dini grafički prilog te njegovo ime. Svi grafički 
prilozi moraju biti numerirani arapskim brojevi-
ma tako da prvi broj kod numeracije označa-
va broj poglavlja, a drugi broj označava broj 
grafičkog priloga u tom poglavlju. (Slika 2.1 
označava prvu sliku u drugom poglavlju.) Ime 
i opis tablice pišu se iznad tablice, dok se ime i 
opis slike pišu ispod slike. Prilikom dostavljanja 
rada, svi grafički prilozi upotrijebljeni u tekstu 
prilažu se i u posebnoj datoteci i to u njihovoj 
izvornoj kvaliteti i veličini, pri čemu se mora 
zadovoljiti minimalna rezolucija od 200ppi. 
Preporučljivo je da prilozi budu u formatima 
jpg, tiff, png, eps ili pdf.
5. Pisanje sažetka i ključnih riječi je obavez-
no i to ispod naslova članka. Dio uvoda ili bilo 
koji dio teksta ne smije biti sažetak. Nominalan 
i optimalan broj u sažetku je 200 – 250 riječi 
te 6 – 8 ključnih riječi. Ime članka, sažetak i 
ključne riječi, osim na hrvatskom, moraju biti 
napisane i na engleskom jeziku.
6. Osobita pozornost treba se usmjeriti 
na citiranje i referenciranje. Literatura sadrži 
listu referenci koje su citirane u tekstu. Koristi 
se harvardski sustav citiranja i prema tome svi 
citati u tekstu moraju se nalaziti u popisu na 
kraju rada i obrnuto, svi citati iz popisa moraju 
biti citirani u tekstu (Belak, 2005).
 
REFERENCIRANJE
1. Primjeri citiranja reference na rad u 
tekstu:
• Uobičajeni način prikaza subatomskih 
čestica je preko tzv. Feynmanovih dija- grama 
(Feynman, 1960).
• Već prije je pokazano kako se primjen-
om fuzzy regulatora... (Zadeh i dr., 1975).
2. Citiranje referenci u literaturi: za knjigu:
• Autor, inicijal(i), (godina), naslov knjige, 
izdanje (samo u slučaju da se ne radi o prvom 
izdanju), mjesto izdavanja knjige: izdavač.
• Macarol, S., (1950), Praktična geodezija, 
treće popravljeno izdanje, Zagreb: Teh- nička 
knjiga.
3. Za članak:
• Autor, inicijal(i), (godina), naziv članka, 
puni naziv časopisa, volumen (broj), stranice.
• Benčić, D., Novaković, G., (2005), 
Značenje i usporedbena analiza pojmova 
srednja pogreška i standardno  odstupanje, 
Geodetski  list,  vol.  59,  no.  1,  str. 31. – 44.
4. Internetski izvor:
• Autor, inicijal(i), (godina objave), naslov 
dokumenta ili stranice. [medij], [da- tum pris-
tupa sadržaju].
• Simić, D., (2007), Kompjuteri. [Internet], 
, [pristupljeno 5. svibnja 2008.]
Ako je sve izrađeno prema uputama rad bi 
trebao sadržavati:
1. članak (MS Word, Pages ili Open Doc-
ument)
2. grafičke priloge (slike, fotografije, ta-
blice, dijagrame) u jednoj datoteci (zip, rar)
3. popratni dopis (može i odlomak unutar 
članka) u kojem su navedeni svi autori.
Za svakog autora potrebno je navesti akadems-
ki stupanj, ime i prezime, stručnu spremu (npr. 
diplomirani inženjer geodezije), znanstveno 
zvanje (npr. magistar znanosti), naziv i adresu 
ustanove u kojoj radi, broj telefona (mobitela), 
faksa i e-mail. Također, u popratnom dopisu 
autor predlaže kategoriju članka (kategorije 
s početka ovoga teksta). Temeljem rezultata 
recenzije uredništvo će rad kategorizirati i to 
ne nužno istovjetno autorovom prijedlogu. Rad 
se dostavlja na e-mail adresu ekscentar@geof.
hr ili poštom na jednom od digitalnih medija 
(CD, DVD …):
Časopis Ekscentar Geodetski fakultet Students-
ki zbor Kačićeva 26/V 10000 Zagreb
MOLE SE AUTORI DA SE PRIDRŽAVAJU 
JASNIH I PRECIZNIH UPUTA
KAKO BI ČASOPIS BIO ŠTO KVALITET-
NIJI. U slučaju da rad nije napisan u skladu s 
»Uputama«, autoru će se rad vratiti s molbom 
za doradom.
Svi radovi dostavljeni u uredništvo podliježu 
recenzentskom postupku. Autor rada ne mora 
biti upoznat s recenzentom, a pozitivan ishod 
recenzije ne mora biti uvjet za prihvaćanje. 
Autor ima pravo uložiti žalbu na komentare 
recenzenta i za- tražiti njegovu promjenu što 
će biti razmotreno u čim kraćem roku.
Prioritet objave radova je uvjetovan aktual-
nošću tematike i cjelokupnim konceptom aktu-
alnog broja. Najviši prioritet imaju radovi auto-
ra/koautora studenata Geodetskog fakulteta, 
bilo da se radi stručnoj ili studentskoj tematici. 
Nakon toga redom: izvorni znanstveni radovi, 
pregledni znanstveni radovi te stručni radovi. 
Stručni radovi koji prenose već poznate stvari ili 
je ista ili slična tematika obrađivana u jednom 
od prethodnih brojeva, imaju najniži prioritet.
Odluku o prihvaćanju i objavi rada donosi 
glavni urednik u konzultaciji s članovima ured-
ništva. Prihvaćanje rada, u pravilu, ne znači 
nužno i objavu u prvom sljedećem broju. Svi 
autori, čiji su radovi prihvaćeni, moraju se složiti 
da se njihov rad objavi na Portalu znanstvenih 
časopisa – Hrčak te u bazi znanstvenih časo-
pisa. Također, prihvaćeni i objavljeni rad autor 
ne smije objaviti u drugom mediju bez dozvole 
uredništva, a i tada uz podatak o tome gdje 
je rad objavljen prvi put. Autori čiji je rad pri-
hvaćen u najkraćem mogućem roku dobivaju 
obavijest o prihvaćanju odnosno objavi.
Uredništvo  ne  mora uvijek biti  suglasno sa 
stavovima autora. Sve  dodatne informacije i 
pitanja na: ekscentar@geof.hr
